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Abstract: The content of the course of the study was, until this time, changed in 1947, 1951, 1958, 1968, 1977, 1989, 
1998 and 2008. The cramming system of the curriculum was done in the course of the study in 1958 and 1968. This 
cramming system of the curriculum was called for grave reflection. The reduction of the content of the curriculum 
was done in the course of the study in 1977 and 1998. The room education was told in general. The problem 
happened. There was the lowering in the scholarship of the children and the pupils. It was suggested that the 
reorganization of the room education was a cause for the disruption of the school class. A part of the content of the 
course of the study was changed for the anxiety of the lowering in scholarship in 2003. Then, the content of the 
course of the study was changed from the room education to the basement of the education in 2008. 
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１ はじめに 
 学習指導要領は、これまで 1947, 1951, 1958, 




















































































































































指導要領の実施以降に行われた 2003 年の第 2 回
調査では、参加国 43 国中、日本は数学 6 位、読










89年  01年  変化
小学校 国語  78.9    70.9     -8.0 
小学校 算数   80.6    68.3    -12.3 
中学校 国語   71.4    67.0     -4.4 




























じた。学習指導要領は、これまで 1947, 1951, 1958, 
1968, 1977, 1987, 1998, 2008に改定されて来た。
1958, 1968年の改定では、学問中心の教育課程に
よる詰め込み教育が行われた。特に、1968年版が
内容過多で児童・生徒に多大な負担を強いた。こ
の反省から、1977-1998年版で、教育課程の削減、
ゆとり教育が行われた。この間、諸外国より上だ
った児童・生徒の学力が低下した。ゆとり教育に
よる教育課程内容削減が、学級崩壊の一因と考え
られた。基礎学力低下への不安から、2003年の一
部改定、そして 2008 年版で、基礎・基本の重視
へと転換した（坂野、2013）。
補注 
１）「ゆとり教育の問題点」・学力低下にもたらす
影響を特集、学力低下の例、
http://www.donano-yutori.com/problem/、2013
年、1月 10日にアクセス
２）「ゆとり教育と学力低下」・学力低下との相関
関係を特集、学力低下の例、
http://www.donano-yutori.com/problem/decline.
html、2013年、1月 10日にアクセス
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